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10月31日　FM haro!「原田靖子のSmile On Radio」(学生2名)
11月2日　朝日新聞・11月4日　静岡新聞・11月6日　中日新聞
平成29年
4月21日　静岡新聞・5月1日　FM haro!「原田靖子のSmile On Radio」(学生2名)
5月26日　SBSラジオ「IPPO」(学生1名)
6月6日　毎日新聞・6月22日　中日新聞・6月23日　静岡新聞・6月30日　朝日新聞
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